




Margherita Morreale: Castiglione y Boscán: El ideal cortesano en el Rena-
cimiento español. Tomo i (Estudio léxico-semántico), 289 páginas.— Tomo ii 
(Apéndices), 251 páginas, 1959.
Eleanor S. O’Kane (sister M. Katharine Elaine, C.S.C.): Refranes y frases 
proverbiales españolas de la Edad Media.— 267 páginas, 1959.
Emilia García Cotorruelo: Estudio sobre el habla de Cartagena y su 
comarca.— 203 páginas, 7 de ilustraciones y 6 láminas, 1959.
Francisco Márquez Villanueva: Investigaciones sobre Juan Álvarez 
Gato.— 501 páginas, 1960.
Tucídides romanceada en el siglo XIV. Edición y estudio de Luis López Mo- 
lina.— 236 páginas, 1960. 
Césareo Goicoechea: Vocabulario riojano.— 180 páginas, 1961.
El Evangelio de San Marcos según el manuscrito escurialense. 1. 1. 6 [c. 1260]. Edi-
ción y estudio de Thomas Montgomery.— 285 páginas, 1962.
Lope de Vega: El galán de la Membrilla. Edición crítica y anotada por Diego 
Marín y Evelyn Rugg.— 270 páginas, 1962.
Rodrigo de Carvajal y Robles: Poema del asalto y conquista de Ante-
quera. Prólogo y edición de Francisco López Estrada.— 292 páginas, 1963.
Willard F. King: Prosa novelística y academias literarias en el siglo XVII.— 
240 páginas, 1963.
La vida de Santa María Egipciaca. Traducida por un juglar anónimo hacia 1215. 
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Giovanni Carlo Passerani (versión del P. José Francisco de Isla): El Cice-
rón. Introducción, edición y notas de Giuseppe De Gennaro.— 228 páginas 
y 4 láminas, 1965.
José Millán Urdiales: El habla de Villacidayo.— 446 páginas y 34 lámi-
nas, 1966.
María Jesús García de Cabañas: Vocabulario de la Alta Alpujarra.— 
124 páginas, 1967. 
Baltasar Isaza Calderón: La doctrina gramatical de Bello.— 312 pági-
nas, 1967.
Teresa de Cartagena: Arboleda de los enfermos. Admiración Operum Dey. 
Estudio preliminar y edición de Lewis Joseph Hutton.— 156 páginas, 1967.
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Edición de José 
Caso González.— 152 páginas, 1967.
Francisco de Espinosa: Refranero (1527-1547). Edición de Eleanor S. 
O’Kane, C.S.C.— 256 páginas, 1968. 
Jesusa Alfau de Solalinde: Nomenclatura de los tejidos españoles del siglo 
XIII.— 204 páginas, 1969. 
Francisco de Quevedo: La cuna y la sepultura. Para el conocimiento propio 
y desengaño de las cosas ajenas. Edición crítica, prólogo y notas de Luisa López 
Grigera.— 200 páginas, 1969.
Antonio de Torquemada: Manual de Escribientes. Edición de M.a Josefa 
C. de Zamora y A. Zamora Vicente.— 268 páginas y 4 láminas, 1970.
Nuevo Testamento. Versión castellana de hacia 1260. Edición y estudio de 
Thomas Montgomery  y  Spurgeon W. Baldwin.— 648 páginas, 
1970.
Rául A. del Piero: Dos escritores de la Baja Edad Media castellana (Pedro de 
Veragüe y el Arcipreste de Talavera, cronista real).— 166 páginas, 1970.
Luis Vélez de Guevara: Comedia famosa del Rey Don Sebastián. Edición 
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Ralph Paul de Gorog y Lisa S. de Gorog: La sinonimia en la Celes-
tina.— 170 páginas, 1972. 
Rafael Osuna: La Arcadia de Lope de Vega: génesis, estructura y originali-
dad.— 268 páginas, 1973. 
Juan de Dios Mendoza Negrillo, S.J.: Fortuna y providencia en la lite-
ratura castellana del siglo XV.— 482 páginas, 1973.
José Jesús de Bustos Tovar: Contribución al estudio del cultismo léxico 
medieval.— 748 páginas, 1974. 
John K. Walsh: El Libro de los doze sabios o Tractado de la nobleza y leal-
tad.— 180 páginas, 1975.
Juana G. Campos y Ana Barella: Diccionario de refranes.— 534 pági-
nas, 1975.
Bernardo Pérez de Chinchón: La lengua de Erasmo nuevamente roman- 
çada por muy elegante estilo. Edición de Dorothy S. Severin.— 218 páginas, 1975.
Fernando de Herrera: Obra poética.— Edición crítica de José Manuel Blecua. 
Tomo i de 480 páginas más 6 láminas. Tomo ii de 448 páginas más 2 láminas, 1975.
Herbert L. Bair, Jr.: Análisis lingüístico y filológico de Otas de Roma.— 
226 páginas, 1976. 
Louis F. Sas: Vocabulario del Libro de Alexandre.— 685 páginas, 1976.
Carmen Torroja Menéndez y María Rivas Palá: Teatro en Toledo en 
el siglo XV «Auto de la Pasión» de Alonso del Campo.— 202 páginas más 12 lámi-
nas, 1977.
Alejandro Cioranescu: Bibliografía francoespañola (1600-1715).— 708 pági-
nas, 1977.
María Paz Battaner Arias: Vocabulario político-social en España (1868-
1873).— 678 páginas, 1977. 
Ramón Santiago Lacuesta: La primera versión castellana de la «Eneida», 
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Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana: Bías contra For-
tuna.— Edición crítica, introducción y notas por Maxim P.A.M. Kerkhof.— 
228 páginas, 1982.
Salvador Fernández Ramírez: La derivación nominal (ordenado, anota- 
do y dispuesto para la imprenta por Ignacio Bosque).— 90 páginas, 1986.
Alejandro Cioranescu: Los hispanismos en el francés clásico.— 308 pági-
nas, 1987.
Sofia Kantor: El libro de Sindibäd. Variaciones en torno al eje temático 
«engaño-error».— 284 páginas, 1988.
Carlos F. Granados González y Manuel López Rodríguez: Las 
definiciones de los elementos químicos en el «Diccionario de la Lengua Española»: 
análisis de la sistemática actual, propuesta de una nueva y colección de definiciones 
acordes con ella.— 120 páginas, 1989.
José Luis Girón Alconchel: Las formas del discurso referido en el «Cantar 
de Mio Cid».— 330 páginas, 1989.
John Gower: Confesión del amante. Traducción de Juan Cuenca (s. xv). Edi-
ción paleográfica de Elena Alvar.— 672 páginas, 1990.
 Ángeles Estévez Rodríguez: El léxico de Julio Herrera y Reissig. Concor-
dancias de «Los Peregrinos de Piedra».— 395 páginas, 1990.
María Rosso Gallo: La poesía de Garcilaso de la Vega. Análisis filológico y 
texto crítico.— xii más 553 páginas, 1990.
Asunción Rallo Gruss: Coloquios matrimoniales del licenciado Pedro de 
Luján.— viii más 289 páginas, 1990.
María del Carmen Sanchís Calvo: El lenguaje de la Facienda de Ultra-
mar.— xxiv más 575 páginas, 1991.
Carmen Crespo (Coord.): Catálogo de manuscritos de la Real Academia Espa-
ñola.— xvi más 502 páginas, 1991.
Pedro Álvarez de Miranda: Palabras e ideas: El léxico de la Ilustración 
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Apología mística en defensa de la contemplación de Fray José de Jesús María Qui-
roga. O.C.D. Edición de Jean Krynen.— 164 páginas, 1992.
Comisión de Estudios Históricos del Español de América  - 
ALFAL: M. a Beatriz Fontanella de Weinberg (Compil.): Documen-
tos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII.— 440 pági-
nas, 1993.
Antonio Blanco Sánchez: Aislados en su lengua (1521-1995).— 438 pági-
nas, 1997.
María Dolores Beccaria Lago: Vida y obra de Cristóbal de Castillejo.— 
577 páginas, 1997.
Magnolia Troya Déniz: Perífrasis verbales de infinitivo en la norma lingüís-
tica culta de Las Palmas de Gran Canaria.— 209 páginas, 1998.
Francisco Rodríguez Adrados: Modelos griegos de la sabiduría caste-
llana y europea. Literatura sapiencial en Grecia y la Edad Media.— 328 pági-
nas, 2001.
Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII. 
II vol. Comisión de Estudios Históricos del Español de América - 
ALFAL: Elena M. a Rojas Mayer (Compil.).— 533 páginas, 2000.
Rafael Rodríguez Marín: Metalengua y variación lingüística en la novela 
de la Restauración decimonónica.— 793 páginas, 2005.
Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII. III vol. 
Comisión de Estudios Históricos del Español de América - 
ALFAL: Elena M. a Rojas Mayer (Compil.).— 483 páginas, 2008.
Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Siglos XVI a XVIII. IV vol. 
Comisión de Estudios Históricos del Español de América - 
ALFAL: Elena M. a Rojas Mayer (Compil.).— 397 páginas, 2008.
Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Textos del Caribe (siglos 
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